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sljepoda nastupila kasnije. lsto tako posljedice
u totalno slijepih su ve6e nego u slijepih s
ostacima vida.
lmplikacije sljepode na osobnost i aktivnost
slijepih mogu u nekim podrudjima biti loliko
izralene da se opravdano moZe govoriti o
svojevrsnoj diskrepanciji (nesrazmjeru) u raz-
voju slijepih u odnosu na vide6e. Eklatantan
Sa:etak
Posljedice gubitka vida na lidnost i aktivnost slijepih su brojne. One ozbiljno hendikepiraju slijepe u razliditim
podrudjima njihova osobnog, profesionalnog i socijalnog iivota. Dio tih posljedica uspjeSno se ublaiuje
kadicionalnim nadinom Skolovanja s programima i metodama za vide6e, ali ono ne pokriva specifidne
potrebe slijepih u podrudju orijentacije i kretanja u prostoru. Upravo zbog toga slijepe osobe, i nakon
osposobljavanja i ukljudivanja u rad i 2ivot, ostaju i nadalje nedovoljno samostalne, u podrudju orijentacije
i kretanja ovisne o vide6ima. Nedovoljna kompetentnost slijepih u podrudju orijentacije i kretanja te aktivnosti
svakodnevnog iivota relativno je rano uodena u leoriji i praksi strudno - znanstvenog podrudja koje se time
bavi. Sluibena nastojanja u pravcu izmjene tog stanja nabolje najprije su doSla do izralala u visoko
razvijenim zemljama. Osobiti poticaj promjenama, u pravcu veieg uvaiavanja potrebe osposobljavanja za
orijentaciju i kretanje u prostoru, dali su rezultati znanstvenih istraZivanja u SAD-u, V.Britaniji iSvedskoj. Ta
su istraiivanja pripomogla razvoju specifidnih metoda, pomagala i sredstva orijentacije i kretanja (dugi
laserski 5tap, optakon, razlidite vrste detektora zapreka, reljefna grafidka,auditivna i druga slidna sredstva).
Pod utjecajem istraiivanja i pozitivnih promjena u spomenutim zemljama, te stanja teorije i prakse tog
podrudja, pokrenuto je i ovo istraiivanje faktora relevantnih za orijentaciju i kretanje slijepih u naSim
prilikama. Ono je provedeno na uzorku od 24 slijepa subjekta Osnovne 5kole Centra "Vinko Bek" u Zagrebu
(1 1 totalno slijepih - eksperimentalna skupina) i 13 slijepih s ostacima vida do 5% - kontrolna skupina).
Aplicirani su: instrument orijentacije prema vlastitu tijelu, upitnik o specifidnim tehnikama mobiliteta te test
inteligencije WISC - verbalna skala. Podaci su obradeni u sveudiliSnom radunskom centru primjenom
S-programskog sistema za muliivarijatnu analizu podataka. lzolirano je 12 latentnih dimenzija, odnosno
faktora. lako ti faktori ne emitiraju istu kolidinu informacija, oni omeduju prostor orijentacije i kretanja i
predstavljaju polaznu osnovu za dalju elaboraciju podataka. Jednostavna strulrtura tog prostora pruia uvid
u bitne karakteristike orijentacije i kretanja i omoguiava kvalitetnije planiranje i realiziranje osposobljavanja
slijepih za orijentaciju i samostalno kretanje u prostoru.
1. UVOD
Kao Sto je poznato sljepo6a ostavlja o.zbiljne
posljedice na lidnost i aktivnost slijepih.' Te su
posljedice prisutne u razliditim podrudjima
njihova osobnog, profesionalnog i socijalnog
Zivota, a jade su izraiene u subjekata koji su
slijepi od rodenja nego, u onih u kojih je
1 Slilepa |e svaka ona osoba koia na boljem oku s korekcionim staklom ima oduvan vid do 10olo ili dak do 25y" pod
uvietom da istovremeno ima vidno polje suZeno na 20 stupnieva ili manje. Slijepe osobe moZemo podileliti na totalno
slijepe, one kole razlikuiu svietlo od tame, i one s ostatkom vida u okviru navedene definicije.
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primjer takve diskrepance u odnosu na videde
nalazimo u podrudju drZanja tijela, orijentacije
i kretanja. U tim se podruejima, zbog gubitka
vida, slijepa osoba teSko snalazi i znatno zaos-
taje u odnosu na drZanje, orijentaciju i kretanje
vide6ih identidnih ili slidnih preostalih sposob-
nosti. Zaostajanje slijepih u tom podrueju imalo
je ozbiljnog utjecaja na kreiranje negativnih
stavova vide6ih prema njima op6enito, pa i
prema njihovu nadinu Skolovanja i
osposobljavanja za Zivot. Ono se naime
tradicionalno, a djelomice i danas, nastojalo
kompenzirati stavljanjem ve6eg akcenta na
njihove preostale sposobnosti kao Sto su: ver-
balna sposobnost, memorija, inteligencija,
slusna i taktilna percepcija itd. Takav prislup
doveo je do toga da su, npr. u programima
edukacije slijepih dominirali sadrZaji klasidne
nastave namjenjeni djeci koja vide, uz obavez-
no uvaZavanje specifidnosti koje se odnose na
Braillevo pismo i geometriju, te metodu taktil-
nog percipiranja kao jednu od primarnih
puteva spoznavanja slijepih, dok su tzv.
rehabilitativni sadrZaji osposobljavanja za
samopomo6 u svakodnevnom 2ivotu,
rehabilitacija preostalog vida te orijentacija i
kretanje u prostoru, bili zapostavljeni ili pak
samo naznadeni u obliku op6ih principa
odgoja i obrazovanja. Toj situaciji znatno je
pripomogao i nadin osposobljavanja strudnih
kadrova za ovu vrstu djelatnosti.
Takvim nadinom Skolovanja i profesionalnog
osposobljavanja slijepi su stjecali solidno
obrazovanje, ali nisu bili osposobljeni za pof
puno samostalan zivot i rad, narodito u odnosu
na snala2enje i kretanje u prostoru, pa su i
nadalje ostajali ovisni o pomodi vide6eh, npr.
pri odlasku na posao i povratku s posla, pri
kretanju na radnom mjestu itd. Manja ili
nedovoljna samostalnost slijepih uodena je u
neposrednoj praksi, u ustanovama i or-
ganizacijama gdje su slijepizaposleni. A i neka
istraZivanja su ukazala na nedovoljnu
osposobljenost i kompetentnost slijepih u tom
podrudju.
Jedno opseino istraiivanje tog podru6ja u
Hrvatskoj su proveli 1970.god. V.Standi6,
2
F.Tonkovid i G.Zovko na uzorku od '150 slijepih
subjekata zaposlenih u otvorenoj privredi
Hrvatske. Rezultati log istrazivanja objavljeni
su na engleskom i hrvatskom jeziku i idu u
prilog naprijed iznesenoj tvrdnji da su zapos-
leni slijepi nedovoljno osposobljeni za samos-
talno kretanje, kako na radnom mjestu, tako i
izvan njega.
lstraZivanja na tu temu izvan na5e zemlje
posebno su brojna u odnosu na pomagala i
tehnidka sredstva kao faktore orijentacije i
kretanja. U tom pogledu posebnu paZnju
zasluZuju ona provedena u okviru Mass. In-
stitut of Technology u Bostonu (SAD), a od-
nose se na kreiranje i primjenu elektronskih
sredstava i aparata u orijentaciji i kretanju.
Slidne projekte realizirale su idruge
znanstvene ustanove kao npr. NAS-a (National
Asotiation of Science), Bionic Instruments, Inc,
i druge. Financirana su od Veteranske uprave
i drugih zainteresiranih subjekata, a rezultirala
su kreiranjem vi5e elektronskih sredstava za
detekciju prepreka, medu kojima zapaieno
mjesto zauzima Laserski Stap za slijepe ("Laser
Typlocane", C5).
lstrazivanja te vrste u Velikoj Britaniji (Univer-
sity of Warwick Coventry) odnosila su se na
mape i druga taktilno-grafidka sredsWa za
orijentaciju i kretanje. Rezultati navedenih i
slidnih istraZivanja u drugim zemljama
znadajno su pridonjeli uspje5nosti
osposobljavanja slijepih za orijentaciju i
samoslalno kretanje te potakli dalja istraiivanja
u tom pravcu.
NaSe, pak, istraZivanje se ogranidava na neke
subjektivne faktore i na individualne karakteris-
tike, odnosno sposobnosti, slijepih subjekata,
koje su istaknute u cilju i problemu ovog rada,
tj. u sredstvima prikupljanja podataka.
2. C|LJ
Cill ovog rada ie da poku5a definirati neke
faktore orijentacije i kretanja slijepih.
Ti faktori, odnosno informacije koje oni
emitiraju, temelje se na sljepima dostupnim
perceptivnim podacima, njihovoj sposobnosti
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interprelacije tih podataka i njihovom iskustvu
o sviielu koji ih okruiuje i o kojem oni izgraduju
vlastiti model. U tom svijetu oni se snalaze i
kre6u u skladu s tim modelom, a ne u skladu s
modelom temeljenim na vizualnim infor-
macijama kojima oni nemaju pristupa. Tako
kreiran model svijeta mogu do stanovite mjere
iskusiti i osobe koje vide u situaciji simulacije
sljepo6e tj. kada nose povez na odima. Vide6i
ljudi ee$o nisu svjesni koristi nevizuahih infor
macija koje slijepi uspje5no koriste za vlastitu
orijentaciju.
Rukovode6i se tom dinjenicom, a u svrhu
ostvarenja navedenog cilja, izvrSen je izbor
varijabli. Osnov tog izbora dinile su informacije
o slidnim istraZivanjima izvan na5e zemlje te
logika problema istraZivanja; uzete su varijable
za koje se einilo logicnim pretpostaviti da su
relevantne za prostor orijentacije i kretanja.
3. HIPOTEZE
H1- Pretpostavljeni skup varijabli moZe se
reducirati na stanovit broj latentnih dimen-
zija ilifaktora orijentacije i kretanja slijepih
H2- lzolirani faktori nisu podjednako odgovor-
ni za definiranje latentnog prostora koji




U uzorak su u5la 24 slijepa ispitanika,
udenika l-Vlll. razreda osnovne Skole Centra
"Vinko Bek" u Zagrebu. Dvanaesl je udenika
Zenskog, a dvanaest muSkog spola.
Jedanaest je totalno slijepih i 13 slijepih sa
ostacima vida. Medu ispitanicima nije bilo
mentalno retardiranih, iako je bilo, kako onih
sa prosjednim tako i onih sa natprosjednim i
ispodprosjednim intelektualnim sposobnos-
tima: na kraju prethodne Skolske godine svi
su imali relativno dobar Skolski uspjeh. Neki
od njih imali su viSestruka oe na oboljenja, pa
i utjecajna dodatna o5te6enja ili smetnje.
Samo je devet udenika prethodno imalo duZi ili
kraCi "trening" u orijentaciji i kretanju.
Heterogenost uzorka ispitanika se nije mogla
izbje6i, jer se radi o relativno malom broju
slijepih udenika koji pohadaju jedinu osnovnu
Skolu te vrste u Hrvatskoj.
4.2. Uzonk varijabli
Primjenjena su dva seta varijabli. Prvi set
varijabli odnosi se na sposobnosti
relevantne za orijentaciju i kretanje, a to su:
Sifra varijabli Naziv varijable Broj subvarijabli
A Planovi tiiela 6 subvariiabli
B Diielovi tiiela 21 subvariiabla
Slo2ene prociene o tielesnim relaciiama 14 subvariiabli
D Razumijevanje relacije na lijelu druge
osobe
21 subvariiabla
E Odnosi tiielo - predmet
F DrZanie tiiela 6 subvariiabli
G Coeriranie ooimovima 10 subvariiabli
H Fizidke sposobnosti 6 subvariiabli
K Lokalizaciia zvuka 3 subvariiabl
L Olfaktorne sDosobnosti l4 subvariiabli
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Navedene varijable, odnosno subvariiable,
samo su dio mogudih vsrijabli relevantnih za
predmet ovog istrazivanja. Subjekt koji u
navedenim varijablama postigne bolji rezultat
raspolaze visim stupnjem sposobnosti vaZnih
za orijentaciju i kretanje.
Drugi set varijabli dine varijable, odnosno sub-
varijable uspje5nosti ispitanika u orijentaciji i
kretanju u prostoru.
4. Podaci o ostalim znadajkama uzorka
ispitanika - prikupljeni su analizom medicinske,
psiholoSke, pedagoSke i defektoloSke
dokumentacije.
4.4 Metode obrade podataka
Obrada podalaka izvr5ena je u Sveu6ili5nom
raeunskom centru u Zagrebu primjenom SS-
programskog sistema za multivarijatnu analizu
podataka. Da bi se ta analiza mogla izvr5iti
udinjena je normalizacija manifestnih varijabli,
Standardnim statistidkim postupcima procje-
njena je vrijednost centralnih i disperzivnih
parametara za svaku manifestnu varijablu -
izradunata je aritmetidka sredina, standardna
devijacija, varijanca, te standardna pogreSka
aritmetidke sredine. Normaliteti distribucijates-
lirani su testom Kolmogorov-Smirnov budu6i
da je on ne5to osjetljiviji od hi-kvadrat testa.
Zbog karaktera postavljene hipoteze prema
kojoj u osnovi manifestnihvarijabli leZi odreden
broj latentnih dimenzija neophodno je bilo
primjeniti metodu za ekstrakciju tih dimenzija,
Preduvjet za to su informacije o povezanosti
medu manifestnim varijablama Sto je dobijeno
radunanjem matrice interkorelacija. Fak-
torizacija je izvrSena na taj nadin da je matrica
interkorelacija podvrgnuta Hotellingovoj
metodi glavnih komponenata. Zazaustavljanje
ekstrakcije primjenjen je kriterij LAMBDA = 1
4.3 Instrumenti i nadin prikupljanja
podataka
Za prikupljanje podataka upotrebljeni su
slijede6i instrumenti i metode:
1, Instrument vlastite konstrukcije koji sadrZi 6
glavnih tema, odnosno podrueja, koja su,
prema dostupnoj literaturi i pretpostavci
ispitivada, relevantna za orijentaciju i kretanje
slijepih. To su teme: orijentacija prema vlas-
titom tijelu, dr2anje tijela, operiranie poi-
movima, fizidke sposobnosti, auditivne i
olfaktorne sposobnosti. Svaka od tih tema ima
niz podtema, odnosno pitanja, kojima se nas-
toji dokueiti sposobnost djece u odnosu na
probleme koje oni pokrivaju
2. "upitnik mobiliteta slijepih' kojim su
prikupljeni podaci o sposobnostima
snalaZenja i kretanja slijepih ispitanika u un-
utra5njim prostorima zgrade "Vinko Bek" i
njezinom dvori5tu. Oba navedena upitnika
pruZaju mogu6nost subjektima da na pitanja
odgovaraju jednim od unaprijed ponudenih
odgovora. Ocjenjivanje odgovora vr5eno je
tako da su bolji odgovori dobiliviSe, a slabiji
manje bodova.
3. Test inteligencije - Wechsler - ov test in-
teligencije za djecu (mjerene su samo verbalne
sposobnosti)
2 U konstrukciii instrumenta, prikupljanju i sredivanlu podataka pod todkom 1,2 i 4 aktivno su sudielovale Knezovi6
Vesna-psihologiKobe56akSanla-defektolog(mladiistraZivadinaprojektima5-07-057i5-07-058).T€stiranie
inteligencile primienom testa pod br. 3 izvr5ila je Vesna Knezovii.
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Sifra varijabli Naziv varijable Broj subvarijabli
N Snalaienie u zoradi "Vinko Bek" 13 subvariiabli
o Orijentacija i kretanje u dvoriStu zgrade
"Vinko Bek'
11 subvarijabla
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Nakon Sto su ekstrahirani karakteristidni opravdano je nazvati faktorom svjesnosti
korijeni, odnosno glavne komponente, sli,epih ispitanika o predmetima iz njihove
izradunati su komunaliteti te korelacije neposredne okoline.
manifeslnih varijabli s glavnim komponentama Struktura drugog faktora koli se takoder dini
koje su poslu2ile za definiranje tim postupkom osobito znadajnim za orijentaciju i kretanje
ekstrahiranih latentnih dimenzija, odnosno fak- slijepih prikazana je u tablici 3 i 4
tora.
Tablica 3
5. REZULTATI I DISKUSIJA Svoisrvene vriiednosri
Naprijed opisanim postupkom izolirano je viSe
faktora, odnosno latentnih dimenzija. Oni su u
daljn jem izlaganju opisani i def inirani
redosljedom primjerenom njihovu znadenju i
doprinosu obja5njenja predmeta ispitivanja.
U tom pogledu najvedu "specifidnu" teZinu ima














Korelacije varijabli s faktorom
Tablica 2
Korelacije varijabli s faktorom
Kao Sto se iz lablice 2 vidi ovaj faktor definiran
le s detiri manifestne varijable E-63- Sto se
nalazi iza tebe; E-64- Sto se nalazi ispred tebe;
E-65- Sto se nalazi lijevo od tebe; E-66- Sto se
nalazi desno od tebe. One se odnose na
relaciju tijelo slijepog subjekta - predmeti iz
njegove okoline, a imaju vrlo visoke korelacile
sa faktorom. S obzirom na semantidko
znadenje sadrZaja tih varijabli ovai faktor
Vidimo da najveeu projekciju na faktor ima
varijabla '101 - pronalaZenje izvora zvuka, dok
varijabla K- 102 i K- 100 imaju neSto niZu ali ipak
dovoljno visoku korelaciju s faktorom pa one
takoder u znadajnoj mjeri sudjeluju u njegovoj
defeniciji. S obzirom na sadrZajtih varilabli ovaj
faktor moZemo nazvati faktorom sposobnosti
lokalizacije zvuka
TreCi f aktor sa znadajnom kolidinom
objaSnjene ukupne varijance suslava varijabli
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Korelacije varijabli s faktorom
Vidimo da znadajnu korelaciju s faktorom
imaju varijable: G - 81 daj mitvrdu lopticu, a
sebi ostavi mekanu; G - 83 reci mi jedan pred-
met koji je hladan ijedan kojije topao; G - 73
poka2i rukom na desno, pokaii rukom na
lijevo; G - 74 poka2i rukom naprijed, pokaii
rukom nalrag, te varijabla G - 76 pokaZi mi
visoki, pokaii mi niski predmet dok varijabla G -
78 pokaii kojije predmet unutra, a kojije pred-
met vani ne sudjeluje u definiranju faktora. S
obzirom na sadrZaj varijabli s kojima je ovaj
faktor saturiran njega je uputno nazvati
spacijalno - motoridkim faktorom.
Cevrti faktor objasnjava pribliino istu kolidinu
ukupne varijance sustava varijabli kao i predhod-














Korelacije varijabli s faktorom
Kako tablica pokazuje ovaj faktor je zasi6en
varijablama: H - 87 skok u dalj; H - 89 skok s
klupe; H - 90 penjanje Svedskim ljestvama i H
- 86 skok u vis, dok preostale dvije varijable H
- 88 trdanje i H - 85 du6anj, pridonose def iniran-
ju faktora, ali u ne5to manjoj mjeri. S obzirom
na sadrZaj navedenih varijabli ovaj faktor se
moZe definirati kao faktor fizidkih sposobnosti
slijepih ( alternativa fizidko - motoridkih
sposobnosti) U tablicama 9 i 10 nalaze se





Korelacije varijabli s faktorom
Dakle, korelacije svih 6 manifestnih varijabli s
izoliranom latentnom dimenzijom su pozitivne
i visoke, te doprinose njegovoj definiciji.
Najvalnije medu njima su A2 - pokaii mi rukom
lijevu stranu tvog tijela; A1 - pokaZi mi rukom
prednji dio wog tijela iA5 - pokaZi mi rukom
desnu stranu Wog tijela. S obzirom na sadrZaj
tih varijabli ovaj se faktor moZe nazvali fak-
torom poznavanja planova vlastitog tijela.
Podaci o Sestom faktoru prikazani su u







































Korelacije varijabli sa faktorom
Vidimo da ve6ina varijabli koje Cine ovaj fak-
torski sklop ima visoke ili relativno visoke
korelacije odnosno projekcije nafaktor, pa kao
takve daju znaeajan doprinos njegovoj
definiciji. lzuzelak u tom smislu su varijable C -
39, C - 40 i donekle C - 41 kojih je doprinos mali
ili nikakav, pa ih se u tom pogledu moie
zanemariti. lmaju6i na umu sadrZaj koji
emitiraju varijable s najve6im korelacijama s
faktorom kao npr. C - 35 stavi svoju desnu ruku
na lijevo uho; C - 36 stavi svoju desnu ruku na
lijevo koljeno; C - 37 stavi svoje desno stopalo
na prste lijeve noge; C - 30 zakoradi lijevom
nogom unatrag; C - 31 lspruZi lijevu ruku prema
naprijed, itd... ovaj se faktor moZe oznaditi fak-
torom sposobnosti procjene sloZenih tjelesnih
relacija.
Sedmi faKor dobijen je faktorskom analizom
10 manifestnih varijabli. Ukupna kolidina
obja5njene varijance je . 5571 1. Podaci o tom




Korelacija varijabli s faktorom
Vidimo da sve varijable imaju pozitivne
korelacije s faktorom. Ona s najve6im projek-
cijama odnosno korelacijama najviSe
pridonose njegovoj definiciji. S obzirom da
varijable: 0-144 pronadi parkiraliSte, 0-139
pronadi ulazza pjeSake; 0-142 pronadi garaiu
za automobile i 0-140 pronadi ulaz za
automobile govore o snalaZenju i kretanju
slijepih u dvori5tu zgrade, a da i preostale
varijable emitiraju slidne sadrZaje, onda ovaj
faktor moZemo nazvati faktor sposobnosti
orijentacije i kretanja u dvori5tu zgrade "Vinko
Bek"
Osma izolirana glavna komponenta leZi u os-
novi Sest manifestnih varijabli. Podaci o toj
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Vidimo da najve6e korelacije s prvom glavnom
komponentom imaju varijable: F - 68 drlanie
stopala prilikom stajanja i F - 69 duZina koraka
u kretanju,a dosta visoke korelacije imaju i
varijable F - 70 nadin hodanja, F - 67 drZanje
gfave i F -72 nad,in sjedenja slijepog subjekta.
Varijabla 72 poloLdl ruku pri hodu ima nisku
korelaciju. S obzirom na prevalentni sadrZaj
varijabli koje sudjeluju u odredivanju ove
latentne dimenzije moiemo ju imenovati fak-
torom drianja tijela slijepih.
Podaci o devetom faktoru nalaze se u




Korelacija varijabli s faktorom
Fac. 1
N-12s -.2386
N - 130 .8389
Vidimo da dvije varijable imaju visoku i pozitiv-
nu korelaciju s faktorom pa ga one i
odreduju.Varijable N - 131 pronadi Skolsku
knjiZnicu ivarijabla N - '130 upuduju na sposo-
8
bnost snalaZenja i kretanja unutar zgrade
Centra "Vinko Bek", a otprilike je istog sadrZaja
ivarijabla N - 125, pronadi vrata od garderobe,
pa se po osnovi tih varijabli ovaj faktor moZe
nazvati faktorom snalaZenja i kretania unutar
5ko|ske zgrade "Vinko BeK'.
Deseta izolirana latentna dimenzija objaSnjava
45V" varijance sustava varijabli. Podaci o toj




Korelacije varijabli s faktorom
Kao Sto se vidi visoku pozitivnu korelaciju s
faktorom imaju varijable | - 99 zvuk telefona i I
- 90 zvuk zvonca, dok negativnu, ali takoder
visoku korelaciju ima varijabla | - 97 zvuk
aulobusa. S obzirom da i varijable | - 90 zvuk
zatvaranja vrata s pozitivnom i | - 96 zvuk
tramvaja s negativnom korelacijom u
stanovitom smislu pridonose definiranju fak-
tora, onda ga se dini opravdanim nazvati fak-
torom sposobnosti auditivne diferencijacije
zvuka (faktor auditivnih sposobnosti).
Podaci o jedanaestoj izoliranoj latentnoj













































Korelacija varijabli s faktorom
S obzirom na relativno skromnu kolidinu
ukupne objaSnjene varijance sustava varijabli
ovog faktora, jasno je da on ne emitira osobitu
kolieinu informacija, te u tom kontekstu treba
promatrati i valorizirati rezultate dobijene
niegovom interpretacijom.
lz tablice se razabire da najve6e pozitivne
korelacije s faktorom imaju varijable:
D-56 - dotakni (ime) listove; D-49 - dotakni
(ime) koljeno; D-50 - dotakni (ime) kosu, D-53
- dotakni (ime) obrvu, D-54 - dotakni (ime)
trbuh, itd,, pa one odreduju faktor koga
moZemo nazvati faktorom sposobnosti
shva6anja relacija dijelova tijela druge osobe.
Dvanaesti izolirani faktor obja5njava svega
23o/o varijance sustava varijabli koje ga tvore.





Korelacije varijabli s faktorom
lz lablice se razabire da su sve korelacije s
faktorom pozitivne, a u njegovoj definiciji
naroeito sudjeluju varijable: B - 18 pokaZi mu
tvoje obrve; B - 19 pokaZi mi svoje butine; B -
20 pokaii mi svoj trbuh i B - 21 pokaZi mi svoje
listove. SadrZaj navedenih varijabli upu6uje na
zakljucak da je ovaj faktor opravdano nazvati
faktorom poznavanje dijelova vlastitog tijela.
6. ZAKLJUEAK
U zakljudku ovog rada dini se vaZnim istaknuti
slijedede;
'1. Orijentacija i kretanje ledno je od najvaZnijih
podrudja rehabilitacije slijepih koje u na5im
prilikama dosad nije sustavno proudavano.
2.lstraZivanje te problematike prvi je poku5aj te
vrste u Hrvatskoj, a temelji se na rezultatima
dosada5njih inozemnih istraiivanja i na5e
prakse. lako ono nema pretenziju da dade
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bavi ono ima osobitu vainosi za edukaciiu i
rehabilitaciju slijepih.
3. U ovom radu saop6en je samo dio inicijalnih
rezuhata tog istraiivanja, a oni se odnose na
poku5aj definiranja prostora orijentaciie i
kretanja slijepih.
4. Faktorskom analizom pretpostavlienih
manifestnih varijabli izolirano je 12 latentnih
dimenzija odnosno faktora orijentacije i kretan-
ja slijepih. lako tifaktori ne nose podjednaku
kolidinu informacija oni omeduju latentni pros-
tor orijentacije i kretanja. Jednostavna struk-
tura tog prostora pruZa uvid u njegove
karakteristike i omogu6uje bolje usmjeravanje
u rje5avanju problematike tog podrudja.
Ostvarivanjem tog zadatka potvrdena je
hipoteza prema kojoj u osnovi manifestnih
varijabli stoji odreden broj latentnih dimenzija
odgovornih za definiranje prostora orijentacije
i kretanja slijepih.
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FACTORS OF BLIND PERSON'S ORIENTATION AND MOVING
Summary
Consequences of lost vision on ihe personality and activity of a blind person are numerous. They present a
serious handicap for blind person in ditferent fields of personal, professional and social life. Part of their
schooling, programs and methods characteristically for people with normal vision, but at the same time it
doesn't cower specific needs of blind people at the area ol orientation and moving in space. Therefore blind
persons even after their education is finished and after they are included into work and life engagements
remain dependent on persons who see, in the area of orientation and moving. Insufficient competency of
blind persons in the area of orientation and moving as well as in lhe every day life activities has been spotted
quite early in the theory and practice of that professional- scientilic area. Ofiicial efforts aimed toward
improving that state first occurred in the highly developed countries. Particular stimulation to the need of
10
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enabling blind for better orientation and moving in space, was given bythe resuhs of scientific investigations
in the USA, G. Britain, and in Sweden. These invesligatione helped the development of specific methods,
and helping devices for orientation and moving (long and laser stick, optacon, difierent sorts of obstacle
detectors, relief graphic, auditive and other devices).
Under the influence of these investigattions and positive changes in mentioned countries, as well because
ol the state of the theory and practice at this field, this investigation was initiated. Purpose of this investigation
was to investigate factors relevant for the orientation and moving of blind in our circumstances. h was carried
out on the sample of 24 blind persons at the Center iVinko Bek' in Zagreb. 11 of them were tottaly blind -
experimental group, while 13 were blind with residual vision, up to s%-control group.
Further instruments were applicated: insirument of orientation toward own body, questionnaire aboutspecific
mobility technics and the intelligence test (WISC - werbal scale). Data were processed through the S$pro
gram system for the multivariate data analyses. 12 latent dimensions-factors were extracled. Although these
factors do not emit the same quantity of information, they form a space of orientation and moving and
r€presentlhe initial basE for further elaboration. Simple slructure of thai space givesthe insight into important
characteristics of oriEntation and independent movement in space,
:
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